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Evliya Çelebi
İstanbul — Rumelihisarda Yılanlı yalı
Büyük Türk seyyahı ve muharriri Evliya Çe­
lebi, bir şaheser olan on ciltlik seyahatnamesin­
de yer yer kendi tercümei halini de yazmıştır. 
Eşsiz büyük bir muharririn hayatım kısmen ay­
dınlatan bu otobiyografi parçalan, kemankeş 
pehlivanlar şanında kaleme alınmış bir risalede 
tesadüf ettiğim küçük bir kayıt istisna edilirse, 
Evüya Çelebinin hayatına dair yegâne vesika­
lardır; muasın olan müverrihler, vakanüvisler 
ve şuara tezkeresi muharrirleri, onun, müstak­
bel asırlarda saltanat sürecek kalem dehâsını 
görememişler, kendisinden bahsetmek şöyle dur­
sun, her hangi bir vesile ile adım dahi kaydetme­
mişlerdir.
Evüya Çelebi Birinci Sultan Ahmet zamanın­
da, Hicrî 1020 yılı Muharreminin onuncu Âşüre 
günü (hesapta yanümamış isem 25 mart 1611) 
îstanbulda Unkapanında doğmuştu.
Babası, Kanunî Sultan Süleyman ile Belgrat, 
Rodos, Budin, Estergon, Belgrad ve Sigetvar ga­
zalarında bulunmuş Kuyumcubaşı Derviş Meh­
met Zülî Ağadır. Dedesi Demirci Kara Ahmet 
Ağa, onun dedesi de Yavuz Ersinan Bey idi. Ken­
di kaydına göre, baba tarafından şeceresi Hoca 
Ahmet Yesevi’ye kadar çıkıyormuş. Yavuz Er­
sinan Beyin hâlen ibadete açık Unkapanmda bir 
camii vardır ve Fatih devri yapılanndandır.
Anası Abaza idi; On Yedinci Asır Sadrazam­
larından Melek Ahmet Paşanın babası Topha­
neli Abaza Pervane Kaptan tarafından pek kü­
çük yaşta İstanbula getirilerek saraya takdim 
edilmiş, saraydan da Kuyumcubaşıya verilmişti.
Evüya, doğumunu şöylece anlatır: «Bu hakir 
Evliyayi biriya, rahmi maderden bu âleme çık­
tığımızda merhum Sun’ullah Efendi hanemizde
bulunup kulağımızda küpe olmak için Ezam Mu- 
hammediyi savtı âlâ ile okumuşlar... Ve atika 
kurbanımızı dahi Mevlevi Şeyh İsmail Efendi 
kesip «İsmail kurbanıdır» buyurmuşlar. O gece 
hanemizde 70 kadar sâhibi sülük ve ârifi billâh 
canlar bulunup Keysûdâr Kapânî Mehmed Efen­
di hakirin kundağını ahp kulağına Ezanı Mu­
hammedi okumak murat edindikte:
— Bu oğlanı âgâh edip kulağına kim ezan 
okudu?
Diye sual edince huzzardan üstadı ekremimiz 
dersîâm Ahfeş Efendi:
— Ezam Sun’ullah Efendi okudu!., der.
Keysûdâr Mehmet Efendi:
— Biz dahi indel inâbe fenâ fillâh ezam oku­
yalım!..
Deyip bir savtı hazin ile ezan okuduktan son­
ra elindeki maâhut teberi dahi bir tarafıma ko­
yup:
— Bunu bu oğlana ihsan ettim... Çok gazada 
bulunup fakrü fâkede sahibi seccadei celâl ol­
sun ve zamanı fenalığında bir şeyden korkmayıp 
kumda oynasın, ayağına çöp batmasın!..
Diye Fatihai şerife tilâvet ederek bâd^sselâm 
giderler. Ve ilk defa ağzıma, Kasımpaşa Mevle- 
vihanesi Şeyhi Divane Abdi Dede mübarek ağ­
zından nanpâre çıkarıp koyarak:
— Fıkara lokması ile perveriş bulsun!., 
demişler. Ve Yenikapı Mevlevihanesinin şeyhi 
Hazreti Doğanî Dede bu hakiri kucağına alıp 
havaya atarak:
— Bu oğlan, bu cihanda bizim uçurmamız ol­
sun!
buyurmuşlar...
Bu satırlar, büyük muharririn baba evi hak­
kında oldukça aydın bir fikir vermektedir. Der­
viş Mehmet Zillî Unkapanında otururdu. O za­
manlar Unkapanının iç yüzünde kuyumcu dük­
kânları vardı. Evliyanın çocukluğu da Unkapa- 
nmda geçti. Semt, Evüya gibi büyük bir halk 
muharririnin yetişmesi için çok uygun, canlı ve 
hareketüydi; her an gürültü içinde, an kovam 
gibi Arabacılar meydanı; meydan önünde ma­
halle mektebi; mektepte yatıp kalkan ve yaz kış 
baş, ayak çıplak gezen uzun saçlı Keysûdâr Meh­
met Efendi; Mehmet Efendiyi ziyarete hemşe- 
rileri, Maearistanda Peçevi taraflannın kapa- 
niçalı, kopçaü çağşırlı adamları; Âşık Derviş 
A ü; bir gün babasının dükkâmnda Kur’an okur­
ken Evüyanm gözü önünde Âşık Aliyi memesi­
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nin üstünden bıçakla vurup öldüren Hacı Ahmet 
oğlu nam yiğit; bu delikanlının Ağa Kapısında 
idamından sonra cesedinin geceleyin Çardak is­
kelesinden denize atılması yıllarca sonra bütün 
renk ve hareket canlılığı ile hatırhyacağı sahne­
ler olacaktı.
Çok yaşamış ve çok görmüş olan Derviş 
Mehmet Zilli oğlunun üzerinde derin tesirler bı­
rakmıştı. Gördüklerini bir ressam kudreti ile tas­
vir eden, canlı ve renkli nakleden Evliya Çelebi­
nin şu çocukluk hâtırası da şayanı dikkattir:
«Pederimiz bir piri fâni idi. Yâri-garı refiki 
Sukemerli Koca Mustafa Çelebi namında yine bir 
pir vardı; Fransa. Kıralı kızının akrabasından ol­
duğu muhakkak idi ki kendisine Fransa Kiralın­
dan hediyeler gelirdi; âlemi sahavetimizde ha­
kire bazı eşkâli garibe ve tasvirler bağışlar idi» 
diyen Evliya Çelebinin yıllarca sonra inkişaf 
eden ve bir muharrir için büyük kıymet teşkil 
eden müşahede kudreti üzerinde, küçücük iken, 
bir Fransız dönmesi olduğu belü Sukemerli Koca 
Mustafa Çelebi tarafından hediye edilen resim­
lerin terbiyevî tesiri inkâr edilemez; o asırda ki, 
bir Müslüman Türk evinin eşiğinden resim na­
mına bir kırpıntı dahi giremezdi, neler olduğunu 
a y dın olarak bilemediğimiz o «eşkâli garibe ve 
tasvirler» karşısında saatlerce ovalanmak, kü­
çük Evüya için muhakkak ki muhteşem bir maz­
hariyet idi.
Altı yaşmda iken âr ile namusu farkettiğini 
hatırhyan Evliya, mahalle mektebim bitirdik­
ten sonra Filyokuşunda Hâmit Efendi medrese­
sinde «höcrenişin» oldu; burada devrin tanınmış 
ulemasından Ahfeş Efendiden yedi yıl tahsil ve 
tekmili fünun etti. Şirin bir hâtıradır, bu medre­
sede, Evliya «Molla Cami» yi okurken «Kitabı 
İzzî» yi okuyan Safranbolulu Hüseyin adında bir 
arkadaşı vardı. İşte bu softa, yıllarca sonra Sul­
tan İbrahim devrinin meşhur Cinci Hocası ola­
cak, Rumeli Kazaskerliğine kadar yükselecek, 
bir gün, sarayının penceresi önünde otururken 
sokaktan geçen Evliyayı tanıyacak ve hemen 
huzuruna çağırtarak Hâmit Efendi medresesin­
deki ders şerikini hasret ve muhabbetle kucakh- 
yacak, o tatlı günleri, karşılıklı hasretle anlacak- 
lar dır.
Yine bu yıllar içinde, Evliyanın gençlik arka­
daşlarından biri de Şair Fehim idi; henüz on ye­
di yaşında iken Divan sahibi olan Fehim «yâri- 
garı can beraberi» idi; zavallı şair, henüz 20 ya­
şında iken Ilgın’da ölmüştür. O çağlarda Evüya
Çelebi de şiirle uğraşırdı; Ebced hesabiyle tarih 
kıtaları ve:
Ne mümkündür halâs olmak ecelden
gibi mısralar yazardı.
Evliya Çelebi Hicri 1045 (Milâdî 1636) da 
Dördüncü Sultan Murat tarafından Enderunu 
Hümayun oğlanları arasına alındı; büyük mu­
harrir 25 yaşlarında idi; hayatının bu mühim 
vakasım şöyle anlatıyor: «1045 Ramazanı şeri­
finin Kadir gecesinde idi; Ayasofyai Kebir’de 
her sene üç gece ihya olunup nice bin âdem ce- 
molurdu. Hakir ise o sırada üstadım merhum 
Evüya Mehmet Efendiden Kur’anı Kerim hıf­
zım tekmil ederek pederim merhum Derviş Meh­
met Ağanın arzu ve teşviki ile o senenin Leylei 
Kadirinde Ayasofya camiinde müezzinler mah­
filinde ve Bilâü Habeşi makamında teravihten 
sonra hatmi şerifi tilâvete başlamıştım. Sûrei 
Bakara’yı bitirince Kozikçi Mehmet Ağa ve Si­
lâhtar Melek Ahmet Ağa mahfile çıkıp bu ha­
kire o kalabalık cemaat içinde zer ender zer tâci 
Yûsufî giydirip:
— Buyurun... Sizi saadetlû padişah ister!.. 
diyerek elimden yapışıp mahfiü padişahiye 
götürdü. Gazi Murat Hanının cemâli bâ kemâ­
lini müşahede edip huzuruna varınca zemini bus 
edüp bâdesselâm volkelâm vâfir tebessüm edüp:
— Kaç saatte hatmi şerif edebilirsin?!., 
buyurdular.
—  Padişahım!.. Sürat etsem yedi saatte hat­
mederim...
dediğimde:
— İnşallah merhum saidi şehit Musa Me­
lek yerine yedi beyza gibi yedi tulânı ayan 
edip musahibim olursun!..
buyurdular ve iki avuç altın attılar ki cüm­
lesi altı yüz yirmi üç sıkkei hasene idi. Hakir o 
vakitler gerçi zayıf ve nahif, amma gayet necip 
ve reşit idim; âdabı mecüsi biüp Vüzera, Vükelâ 
ve Şeyhülislâmlar huzurunda müsahabet eder­
dim. Bâdehu Sultan Murat Han Ayasofya ca­
miinden kalkıp fanus ve meşaleler ile ve hakir 
dahi bir ata binerek Servi Kapısından Sarayı 
Hümayuna dühul edip kendileri bizzat Hasodaya 
girip hakiri Hasodabaşıya tesüm eyledi; kendi­
leri haremi hassa gircüler.»
Ertesi sabah Evüya Çelebi Kilercibaşı Aü 
Ağaya tesüm ediür ve Kilerli koğuşuna kaydolu­
nur. Burada, Turşucubaşı Ahmet Ağa lâlâsı, 
Güğümbaşı Mehmet Efendi yazı hocası, ihtiyar 
Derviş Ömer musiki hocası, ulemadan Keçi Meh­
met Efendi Türkçe hocası olurlar. Derse, hıfza,
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şirindir, hoş görmelidir; Evliyadaki kıymet, 
17 nci Asrın birinci yansında Lâpseki kasaba­
sının hârikiilâde canlı ve doğru panoramasıdır. 
İşittiklerini tenkid etmeden kaydeder, bu yüzden 
tezatlara, hatalara düşer; mâzurdur.
Seyahatnamesinin sahifeleri arasında, yol­
larda, meydanlarda, çarşı ve pazarlarda, kah­
vehanelerde, hanlarda,, cenk meydanlannda ve 
ilh... rengârenk ve çeşit çeşit kıyafetleriyle mah­
şeri bir kalabalık, çok hurda işlenmiş portreleri 
ve anonim sesleriyle o kadar doğru ve canlıdır 
ki, cn ciltlik muazzam seyahatnameye, enstan­
tane çekilmiş resimlerden mürekkep muazzam 
ve muhteşem bir albümdür diyebiliriz.
Evliya Çelebi Seyahatnamesinde koca bir 
imparatorluğun hâtırası yatmaktadır; bugün o 
topraklardan elimizde kalan yurdumuzun tarihi 
ve coğrafyası ve cemiyet ilmi bu muazzam seya­
hatnameye çok şeyler borçludur.
Evvelce de söylemiştim; muharrir eserini, 
günü gününe değil, topladığı notları tasnif ede­
rek, îstanbulda yazmıştır. Bu arada uğramadığı 
yerlerden de, elde mevcut eserlerden çıkarabil- 
diği kayıtları kendi müşahedesi imiş ğb i naklet- 
miştir; ki bu parçaları seçip ayıklamak, Evliya 
Çelebi ile haşir ve neşir olanlarca gayet ko­
laydır.
Birinci ciltte, Topkapı Sarayındaki hünkâr 
hamamından bahsederken: «Rûyi arzda böyle 
hamam görmedim. Meğer ki Bitlis hâkimi Abdal 
Hanm hamamı ola vesselâm» diyor. Üçüncü cilt­
te de bir seyahatini naklederken: «Hakirin dahi 
o sırada zindeliğm vakti olduğundan...» diye 
bahsediyor; bunlar ve bunlara benziyen daha 
pek çok kayıtlar pek aydın olarak gösterir ki 
meşhur seyahatname günü gününe yazılmış bir 
eser değldir; yıllarca sonra tasnif ve tanzim 
edilmiş notlardan vücut bulmuştur.
Evliya Çelebi eserinin yıllarca, belki asır­
larca sonra kıymet alacağnı görmüş olan bir 
muharrirdir; seyahatnamesini bu bakımdan me­
zar kitabelerine benzetir. Buna rağmen ne ka­
dar yazıktır ki, birçok yerlerde, ya notlarının 
eksikliğni örtmek için, yahut yorgunluğun tesi­
riyle birtakım kısaltmalar yapmış, kendini mâzur 
göstermek için de, meselâ «Tafsilât versek ese­
rimiz bir ziyafetname olur» veya «Bir Hamam- 
name olur» demiştir. Bugün, kaybolan bu tafsi­
lât için yürekler sızlamaktadır.
Evliya Çelebi seyahatnamesinin mehazları 
arasında mühim bir eseri muharririn kalemin­
den tanıyoruz; bu eser «Evsafı Kostantaniye»
adında resmî bir vesikadır. Seyahatnamenin bi­
rinci cildini dolduran İstanbul hakkında Evliya, 
bu eserden geniş ölçüde istifade etmiştir. Dör­
düncü Sultan Murat, Sadrazam Bayram Paşaya 
ve İstanbul, Eyüp, Galata ve Üsküdar kadıları­
na payitaht ile civanmn bütün binalarının ve 
bütün sekenesinin tahririni emretmiştir. Hü­
kümdarın istediği bu istatistik 3 ayda tamam­
lanmış ve «Evsafı Kostantaniye» adı ile kendi­
sine takdim edilmiştir. Sonra bu eser, Evliyanın 
akrabası olan Sadrazam Melek Ahmet Paşamn 
eline geçmiştir.
Evliya Çelebi seyahatnamesinin ilk altı cildi 
eski «İkdam» gazetesi sahibi merhum Ahmet 
Cevdet Bey tarafından, büyük yanlışlıklar, usul­
süz tashihler ve lüzumsuz, tehlikeli rötuşlar ve 
haziflerle, bir kelimede hulâsa edersek gayriilmî 
ve sakat olarak basılmıştır.
Yedinci ve sekizinci ciltler mülga Türk Tarih 
Encümeni tarafından Arap harfleriyle, dokuzun­
cu ve onuncu ciltler de Maarif Vekâleti tarafın­
dan Lâtin - Türk harfleriyle basılmıştır; bu dört 
cildin istinsahını ve not ilâvelerini merhum Ah­
met Refik Bey yapmıştır.
Evliya Çelebi seyahatnamesinin tam on cildi­
ni ihtiva eden üç yazma nüshası vardır:
Birincisi, Fatih Millet Kütüphanesinde, Per­
tev Paşa kitapları arasında 458-462 numaralar­
da kayıtlıdır;
İkincisi, Süleymaniye Kütüphanesinde Beşir 
Ağa kitapları arasında 448-452 numaralarda ka­
yıtlıdır ;
Üçüncüsü de, Topkapı Sarayında Bağdat 
Köşkü Kütüphanesinde 300-304 numaralarda 
kayıtlıdır.
Numaralardan da anlaşıldığ veçhile, her üç 
takımda iki cildi bir arada ciltlenmiştir.
Diğer yazma nüshalar eksiktir ve şunlardır:
Bağdat Köşkü Kütüphanesinde 305 numara­
da 3 ve 4 üncü ciltler; 307 numarada 5 inci cilt; 
308 numarada 7 ve 8 inci ciltler; 306 numarada 
9 uncu cilt;
Topkapı Sarayında Revan Köşkü Kütüpha­
nesinde hususî 366-369 numaralarda 6, 7, 8 ve
9 uncu ciltler;
Hamidiye Kütüphanesinde 963 numarada
10 uncu cilt;
Üniversite Kütüphanesinde Yıldız Sarayın­
dan gelen tarih kitapları arasında 10 uncu cilt; 
Üniversite Kütüphanesinde Halis Efendi kitap­
ları arasında 1, 3 ve 4 üncü ciltler.
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